




































1969年にコトラー（ Philip Kotler） とレビィ
（ Sidney J. Levy） がソーシャル・ マーケティ
ングを提唱して以来、社会的志向のマーケティ
ングのアプローチとして、変遷がみられ、レイ









































































１） 加藤勇夫『 マーケティング・ アプローチ論




図表2-3　ソリューション・ マーケティング（ ＳＭ） の範囲・ レベル
（ 筆者作成）
